



























































































































大隈重信（1838－1922） William Stanley Jevons（1835-1882）
渋沢栄一（1840－1931） Carl Menger（1840-1921）
Alfred Marshall（1842-1924）
前田正名（1850－1921） James Laurence Laughlin（1850-1933）
Knut Wicksell（1851-1926）




高田早苗（1860－1938） W Max Weber（1864-1920）
山崎覚次郎（1868－1945） （W） Gustav Cassel（1866-1944）
福田徳三（1874－1930）
三浦銕太郎（1874－1972） W→東
高田保馬（1883－1972） Joseph A. Schumpeter（1883-1950）
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　明治時代に入つてから……本流として西洋の経済学を日本に移入するに
功労あつた人々としては第一に福沢諭吉
0 0 0 0
氏，次で田口卯吉


























































































































E. R. A.セリグマン（米コロンビア大学）の『経済原論』（1905），J. S.ミルの『経
済学原理』等の英文原書を皮切りに，経済学，経済史，自由主義等をテーマと
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かつて東京の「大学南校でやったのと同じく，教室では一切英語で教えて，日
本語は成るべく使わないようにした」（高橋　1929上 : 133; 高橋　1936上 : 169）。
そして，唐津港に外国船が石炭を積みに来た時，船長に申し入れて，天野を含
む生徒14－15名に外国人との会話を体験させたこともあった（高橋　1929上 : 
134; 高橋　1936上 : 110）。「当時の始めからの生徒で，今世の中に知られて生存
















































































































ス・ラフリン（James Laurence Laughlin, 1850-1933）がサイラス・マルカス・
マクヴェイン（Silas Marcus Macvane, 1824-1914）の後継者となった（Mason 



































主義者」と特徴づけた（Mason and Lamont 1982: 386）。アメリカで南北戦争前によく読まれたフ
ランシス・ウェイランド（Francis Wayland, 1796-1865）は，日本では福沢諭吉によって教材とし
て用いられた。2012年３月25日，27日に経済学史のメーリングリストを通じて助言をくださった
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